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Ⅹ=1.0 のLiV204が金属で､この中間の組成 Ⅹ=0.3-0.5 で絶縁体より金属
に変化することが熱起電力､赤外吸収等の観測より知られている｡しかし､この系の電
気伝導の機構､磁性等の物性は未解決でどのような描像で統一的に考えるべ書かはわか
っていないのが現状であるO
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